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TR AIN IN G  CAM P CAD ETS
—  AT FORT DES MOINES "
Come to the Y. M. C. A. Tent at 6:30 p.m.
and hear representative men and women 
of both races explain the plans of the 
National Association of Colored Women 
for redeeming and preserving as a National 
Memorial the Homestead of the late
FREDERICK DOUGLASS
organizer of the First Regiment of Negro 
Soldiers for the United States Army.
Program:
America ... 
Inyo cation. 
Selection _
- ............................................. Audience
............................Rev. M. M. Jefferson
------- ----- - ........ .......... .................................... Ladies Quartette
Mesdames G. G. Nichols, A. G. Coleman, V. L. Jones and Miss Oceola Jones
.................................. ................ - ...............Mrs. S. f .  Tipton
------ ----- - ..... - ....................... Military Octet, Ft. Des Moines
.......................... ......................Little Miss Marvin Blackburn
..............................................- .......... Mr. Montgomery Gregory
....................................................................... Mr. A. H. Burnell
Reading........- .......
Selection...............
Reading.— ..... ......
Short Talk by.
Closing Remarks —.....
Solo—“ A Perfect Day".. 
Benediction..... .........—
................................. - ......... ........................ Doctor Cabaniss
...................... Curator E. Harlan, State Historical Bldg.
. ..........Hon. H aney Ingham, Editor Register &  Tribune
................ ......................... See. R. B. DeFranta, Y. M. C. A.
__________ _____Mrs. E. Josenbeger Stevens
__________ ___- .................. Rev. N. B. MureU
MRS. S. JOE BROWN, Chairman Douglass Memorial
Board of the National Association of Colored 
Women . . . Mistress of Ceremonies
